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Àêòóàëüí³ñòü äîñë³äæóâàíî¿ òåìè ïîëÿãàº â 
òîìó, ùî â ê³íö³ ÕÕ ñòîë³òòÿ ñïîðò ç ëþáèòåëü-
ñüêîãî ïåðåòâîðèâñÿ íà ïðîôåñ³éíèé, óòâîðèëàñÿ 
ñâîãî ðîäó ñòðóêòóðà, ùî ìàº ñóâîðó îðãàí³çàö³þ 
³ îðãàíè óïðàâë³ííÿ. Ñïîñòåð³ãàºòüñÿ âñå á³ëü-
øà êîìåðö³àë³çàö³ÿ çìàãàíü, ùî ïðîâîäÿòüñÿ. Ó 
çâ’ÿçêó ç öèì çàëó÷àºòüñÿ âñå á³ëüøå îñ³á, êð³ì 
ñàìèõ ñïîðòñìåí³â, ðîáîòà ÿêèõ íàïðàâëåíà íà 
ï³äâèùåííÿ ñïîðòèâíèõ äîñÿãíåíü ³ îòðèìàííÿ 
â³ä öüîãî ïðèáóòêó. Ñüîãîäí³ ñïîðò ìîæíà ïî-
ð³âíÿòè ç ï³äïðèºìíèöüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ÿêà çà-
êîíîäàâñòâîì âèçíà÷àºòüñÿ ÿê «…ñèñòåìàòè÷íà 
ä³ÿëüí³ñòü, ùî ìàº íà ìåò³ … îòðèìàííÿ ñîö³àëü-
íîãî ³ ìàòåð³àëüíîãî ðåçóëüòàòó» [3].
Ç âíåñåííÿì çì³í â Çàêîí Óêðà¿íè  «Ïðî ô³-
çè÷íó êóëüòóðó ³ ñïîðò» â 2001 ðîö³, ñïîðò áóâ 
â³äíåñåíèé äî âèäó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî º 
ï³äñòàâîþ äëÿ âíåñåííÿ çì³í â ðÿä ä³þ÷èõ íîð-
ìàòèâíèõ àêò³â, à òàêîæ ïðèéíÿòòÿ íîâèõ.
Ìåòà ðîáîòè. ßê ³ áóäü-ÿêèé ³íøèé âèä ïðî-
ôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ðåãëàìåíòóºòüñÿ Êîäåê-
ñîì çàêîí³â ïðî ïðàöþ, ïîñòàíîâàìè Êàá³íåòó 
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ãàëóçåâèìè íîðìàòèâíèìè 
äîêóìåíòàìè, ñïîðòèâíà ä³ÿëüí³ñòü ïîâèííà 
áóòè âèä³ëåíà îêðåìî, îñê³ëüêè ìàº ðÿä îñîáëè-
âîñòåé, ïîòðåáóþ÷èõ ñïåöèô³÷íîãî ðåãóëþâàííÿ. 
ª âñ³ ï³äñòàâè âèä³ëèòè íîâèé ³íñòèòóò ïðàâà, 
ðåãóëþþ÷èé ñïîðòèâíó ä³ÿëüí³ñòü.
²ñíóº ðÿä ïèòàíü, ùî ñòîñóþòüñÿ îñ³á, ÿê³ 
çàéìàþòüñÿ ñïîðòèâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ïðîôåñ³éíî 
(ñïîðòñìåí³â, òðåíåð³â, ìåíåäæåð³â, ñïîðòèâíèõ 
ë³êàð³â), ÿê³ íåîáõ³äíî óçàêîíèòè øëÿõîì âèäàí-
íÿ ê³ëüêîõ íîâèõ çàêîí³â. Ö³ ïèòàííÿ òîðêàþòü-
ñÿ, íàñàìïåðåä, ñîö³àëüíîãî çàõèñòó äàíî¿ êàòå-
ãîð³¿ ãðîìàäÿí, íàäàííÿ ï³ëüã, êîìïåíñàö³éíèõ 
âèïëàò, äîïëàò äî ïåíñ³¿, çà âèñëóãó ðîê³â.
Ç ðîçïàäîì Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó ò³ ñïîðòñìåíè 
³ òðåíåðè, ÿê³ âèñòóïàëè çà çá³ðíó áàãàòî ðîê³â, 
çàëèøèëèñÿ í³ ç ÷èì. Âîíè íå ìàþòü ïðàâà íà 
äîïëàòó äî ïåíñ³¿ (çàðàç êîëåêòèâíèì äîãîâîðîì 
ç ÷ëåíîì çá³ðíî¿ êîìàíäè âñòàíîâëåíî, ùî ï³ñëÿ 
øåñòè ðîê³â ïåðåáóâàííÿ â çá³ðí³é, ñïîðòñìåí 
ìàº ïðàâî íà äîïëàòó äî ïåíñ³¿ çà âèñëóãó ðîê³â). 
Ïðè öüîìó íå âêàçàíî, öåé òåðì³í ìîæå ðîçðèâà-
òèñÿ, àáî ïîâèíåí áóòè áåçïåðåðâíèì.
Ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè ³ñíóâàâ çàãàëüíîäåðæàâíèé 
êîì³òåò ñòðàõóâàííÿ, ç ÿêîãî ó ðàç³ îòðèìàííÿ 
òðàâìè àáî ³íâàë³äíîñò³ ñïîðòñìåí àáî òðåíåð 
îòðèìóâàëè ñòðàõîâó ñóìó.
Ç âèä³ëåííÿì Óêðà¿íè ÿê íåçàëåæíî¿ äåðæà-
âè ñòðàõóâàííÿì ñïîðòñìåí³â ñòàëè çàéìàòèñÿ 
êîìåðö³éí³ ô³ðìè. Äîìàãàòèñÿ â³ä íèõ âèïëàò 
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íàäòî ñêëàäíî, îñê³ëüêè â çàêîí³ ïðî îáîâ’ÿçêîâå 
ñòðàõóâàííÿ ñïîðòñìåí³â ³ ïîñòàíîâ³ Êàá³íåòó 
Ì³í³ñòð³â ñïèñîê äîêóìåíò³â, îáîâ’ÿçêîâèé äî 
ïðåä’ÿâëåííÿ ïðè íàñòàíí³ ñòðàõîâîãî  âèïàäêó, 
íå âè÷åðïíèé. Êîðèñòóþ÷èñü öèì, ñòðàõóâàëü-
íèêè âèìàãàþòü íàâ³òü ò³ ïàïåðè, ÿê³ äî âèïëàòè 
êîìïåíñàö³¿ íå ìàþòü í³ÿêîãî â³äíîøåííÿ, âè-
ïëàòè ïðîâîäÿòüñÿ íåñâîº÷àñíî.
Óñêëàäíþºòüñÿ ïðîöåñ îòðèìàííÿ ñòðàõîâêè 
ùå ³ â çàëåæíîñò³ â³ä âèáîðó ì³ñöÿ ë³êóâàííÿ. 
²ñíóþòü ñïåö³àë³çîâàí³ ìåäè÷í³ óñòàíîâè, ÿê³ 
ö³ëåñïðÿìîâàíî çàéìàþòüñÿ íàäàííÿì ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè ïðàö³âíèêàì ñïîðòó ³ ô³çè÷íî¿ êóëüòó-
ðè. Í³ÿêèé íîðìàòèâíèé àêò, à òèì á³ëüøå òðó-
äîâèé äîãîâ³ð ÷ëåíà çá³ðíî¿ êîìàíäè Óêðà¿íè íå 
çîáîâ’ÿçóº ñïîðòñìåíà çâåðòàòèñÿ çà äîïîìîãîþ ó 
ðàç³ îòðèìàííÿ òðàâìè ñàìå â òàêó ìåäè÷íó óñòà-
íîâó. Íàâ³òü ÿêáè â äîãîâîð³ ³ áóâ òàêèé ïóíêò, 
òî â³í ââàæàâñÿ á íåïðàâîìî÷íèì, îñê³ëüêè â 
öèâ³ëüíîìó êîäåêñ³ (ñò. 284) ÷³òêî âêàçàíî, ùî 
îñîáà, ÿêà äîñÿãëà 14 ðîê³â, ìàº ïðàâî ñàìî-
ñò³éíî îáèðàòè ë³êàðÿ ³ ìåòîäè ë³êóâàííÿ [4]. Äî 
òîãî æ íå äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ùî ïðîô³ëüí³ ìåä-
óñòàíîâè ÷àñòî ô³íàíñóþòüñÿ íàñò³ëüêè á³äíî, 
ùî íå ìàþòü ìîæëèâîñò³ ïðîâåñòè ïîâíîö³ííó 
ä³àãíîñòèêó ³ ë³êóâàííÿ. Ñïîðòñìåí ÷àñòî âèìó-
øåíèé çâåðòàòèñÿ çà äîïîìîãîþ â ³íø³ ìåäè÷í³ 
óñòàíîâè. Ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿ âèìàãàþòü äîâ³äêó 
â³ä ñïîðòèâíîãî ë³êàðÿ, â ÿê³é ïîâèííî áóòè âêà-
çàíî, ùî òðàâìà ä³éñíî îòðèìàíà íà çìàãàííÿõ 
àáî ï³ä ÷àñ òðåíóâàííÿ. ßêùî òàêà äîâ³äêà äàíà 
«íåñïîðòèâíèì» ë³êàðåì, âîíà ñèëè íå ìàº, ÿê 
íàñë³äîê — íåìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ êîìïåíñà-
ö³¿. Ïðè öüîìó ïðîô³ëüíà ìåäóñòàíîâà â³äìîâëÿº 
â áóäü-ÿê³é äîïîìîç³ äëÿ îòðèìàííÿ êîìïåíñà-
ö³é, â³äïðàâëÿþ÷è â òó êë³í³êó, äå ïðîâîäèëîñÿ 
ë³êóâàííÿ.
Êð³ì òîãî, áà÷èòüñÿ íåîáõ³äíèì âïðîâàäæåí-
íÿ ïîñàäè  «êîìàíäíîãî» þðèñòà, íàð³âí³ ç ë³êà-
ðåì, ìàñàæèñòîì, ÿêèé áóäå ïðàöþâàòè áåçïîñå-
ðåäíüî ç³ çá³ðíîþ êîìàíäîþ ïåâíîãî âèäó ñïîðòó. 
Â³í ïîâèíåí ðîç’ÿñíèòè ñïîðòñìåíàì ¿õ ïðàâà ³ 
îáîâ’ÿçêè, îçíàéîìèòè ç ïîëîæåííÿìè íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâî¿ áàçè, íàñàìïåðåä — ðîç’ÿñíèòè 
ïîëîæåííÿ òðóäîâîãî äîãîâîðó, äîïîìàãàòè ïðè 
óêëàäàíí³ êîíòðàêòó ç ìåíåäæåðàìè äëÿ âèñòó-
ï³â íà êîìåðö³éíèõ çìàãàííÿõ. Ç óïåâíåí³ñòþ 
ìîæíà ñêàçàòè, ùî îäèíèö³ ç òèõ, õòî ï³äïèñàëè 
êîíòðàêò ÷ëåíà çá³ðíî¿ êîìàíäè Óêðà¿íè, éîãî 
÷èòàëè, âæå íå ãîâîðÿ÷è ïðî òå, ùî íà ðóêàõ ó 
êîæíîãî ç íèõ ïîâèíåí áóòè äðóãèé ïðèì³ðíèê 
îðèã³íàëó öüîãî äîêóìåíòà. Ñàìå þðèñò ïîâè-
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íåí çàéìàòèñÿ âñ³ìà ïèòàííÿìè, ïîâ’ÿçàíèìè ç 
íàñòàííÿì ñòðàõîâèõ âèïàäê³â, áóäü-ÿêèõ ñïî-
ð³â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ çìàãàíü, îñîáëèâî ì³æ-
íàðîäíîãî ð³âíÿ.
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ. Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â 
áóëî ïðèéíÿòå ð³øåííÿ (éìîâ³ðíî ÷åðåç äåô³öèò 
áþäæåòó), çã³äíî ç ÿêèì â³äáóâàºòüñÿ ïîâåðíåí-
íÿ äî äåðæàâíîãî ñòðàõóâàííÿ. Òåïåð âèïëàòè 
áóäóòü ïðîâîäèòüñÿ ç äåðæáþäæåòó ³ áóäóòü 
ïðîñòî ì³çåðíèìè, äåÿê³ êàòåãîð³¿ ãðîìàäÿí, ÿê³ 
ðàí³øå ï³äëÿãàëè îáîâ’ÿçêîâîìó ñòðàõóâàííþ, 
âçàãàë³ ïîçáàâëåí³ éîãî.
Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî îñíîâí³ ïîëîæåííÿ 
òðóäîâîãî äîãîâîðó â òðóäîâîìó çàêîíîäàâñòâ³ 
âèçíà÷åí³ äîñèòü ÷³òêî ³ äåòàëüíî, áåççàñòåðåæíå 
çàñòîñóâàííÿ öèõ ïîëîæåíü â ñôåð³ ñïîðòèâíèõ 
â³äíîñèí äîñèòü ïðîáëåìàòè÷íî.
Íåÿñíèì çàëèøàºòüñÿ ³ òàêå ïèòàííÿ: ó 
ðàç³ îòðèìàííÿ òÿæêî¿ òðàâìè ³ ïðîâåäåíîãî 
ë³êóâàííÿ, ñïîðòñìåí íå ìîæå âèéòè íà òîé 
ðåçóëüòàò, ÿêèé ìàâ äî îòðèìàííÿ òðàâìè, àáî 
âçàãàë³ íå çäàòíèé á³ëüø çàéìàòèñÿ  ñïîðòîì, 
àëå ïðè öüîìó íå ìàº ³íâàë³äíîñò³, òîáòî ìîæå 
çàéìàòèñÿ áóäü-ÿêîþ ³íøîþ ïðîôåñ³éíîþ ä³-
ÿëüí³ñòþ. Ó òàêîìó âèïàäêó ÷è íàëåæèòü éîìó 
êîìïåíñàö³éíà âèïëàòà (êð³ì ñòðàõîâî¿ ñóìè) çà 
îòðèìàíå íà âèðîáíèöòâ³ (ÿêùî ñïîðò âèçíàíèé 
çàêîíîì ÿê ïðîôåñ³éíà ä³ÿëüí³ñòü) êàë³öòâî? 
ßêùî âèõîäèòè ç ïîëîæåíü òðóäîâîãî çàêîíî-
äàâñòâà, òî îòðèìàíà ï³ä ÷àñ òðåíóâàíü ³ çìàãàíü 
òðàâìà ïîâèííà ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê âèðîáíè÷à ç 
óñ³ìà âèò³êàþ÷èìè ç öüîãî îáîâ’ÿçêàìè îïëàòè 
÷àñó íåïðàöåçäàòíîñò³, êîìïåíñàö³é ³ äîïëàò äî 
ïåíñ³¿ ³ ³íøèõ âèïëàò [2]. Æîäíà ô³çêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíà îðãàí³çàö³ÿ íå â çìîç³ âèïëà÷óâàòè 
ïåðåäáà÷åí³ òðóäîâèì çàêîíîäàâñòâîì äëÿ äàíèõ 
âèïàäê³â êîìïåíñàö³¿. 
Íåîáõ³äíî  ïåðåäáà÷èòè âñ³ ìîæëèâ³ âèäè 
ïðîô³ëàêòèêè, ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³ ñîö³àëüíî¿ 
äîïîìîãè ïðè ïîðóøåíí³ ñòàíó çäîðîâ’ÿ ³ âòðàò³ 
ïðîôåñ³éíî¿ ïðàöåçäàòíîñò³, ÿê öå ïðèéíÿòî â 
³íøèõ ãàëóçÿõ, ùî õàðàêòåðèçóþòüñÿ áóäü-ÿêèìè 
øê³äëèâèìè óìîâàìè ïðàö³ [3].
Êð³ì òîãî, ãàðàíòîâàíå äîãîâîðîì ÷ëåíà 
çá³ðíî¿ êîìàíäè Óêðà¿íè ñïðèÿííÿ â óëàøòó-
âàíí³ ñïîðòñìåíà íà ðîáîòó â Óêðà¿í³, à âæå òèì 
á³ëüøå çà êîðäîíîì ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ òåðì³íó ä³¿ 
êîíòðàêòó ç íèì ÿê ÷ëåíà çá³ðíî¿ êîìàíäè, çàëè-
øàºòüñÿ ò³ëüêè íà ïàïåð³. Áàãàòî õòî ç ïðèçåð³â ³ 
ïåðåìîæö³â ÷åìï³îíàò³â ñâ³òó ³ ªâðîïè ïðàöþþòü 
íå çà ñïåö³àëüí³ñòþ çà ì³çåðíó çàðïëàòó. Ñàìå öå, 
íàñàìïåðåä, ñïðèÿº ïîã³ðøåííþ ðîçâèòêó ñïîðòó 
ÿê òàêîâîãî. Ó ëþäåé íåìàº ñòèìóëó òðåíóâàòè 
³  òðåíóâàòèñÿ.
Ó êîíòðàêò³ ÷ëåíà çá³ðíî¿ êîìàíäè º íîð-
ìà, ùî çîáîâ’ÿçóº ðîáîòîäàâöÿ (Äåðæêîìñïîðò) 
ñïðèÿòè ñïîðòñìåíó â íàâ÷àíí³, ï³äâèùåíí³ 
êâàë³ô³êàö³¿, ïåðåï³äãîòîâö³ ³ îòðèìàíí³ ïðî-
ôåñ³¿. Âèêîíóºòüñÿ âîíà ùîíàéá³ëüøå  ïî â³äíî-
øåííþ äî ñïîðòñìåí³â, ÿê³ º ñòóäåíòàìè ôàêóëü-
òåò³â ô³çâèõîâàííÿ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 
Óêðà¿íè.
Âèñíîâêè: ñïîðòñìåíè, ÿê ïðàö³âíèêè, íå-
äîñòàòíüî çàõèùåí³ ç ïðàâîâî¿ òî÷êè çîðó. Íå-
ìàº çàêîíó, ÿêèé ðåãëàìåíòóâàâ áè âñ³ àñïåêòè 
ñïîðòèâíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Íå ³ñíóº 
ïðîôñï³ëêè, êóäè ì³ã áè çâåðíóòèñÿ ñïîðòñìåí ó 
ðàç³ ïîðóøåííÿ éîãî ïðàâ ðîáîòîäàâöåì, çîêðå-
ìà — Äåðæêîìñïîðòîì, àáî çà ðîç’ÿñíåííÿì éîãî 
ïðàâ ³ îáîâ’ÿçê³â.
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ñïîðòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äëÿ 
ñïîðòñìåí³â, ÿê êàòåãîð³¿ ïðàö³âíèê³â, íå ïåðåä-
áà÷åí³ áóäü-ÿê³ ï³ëüãè (îáñòåæåííÿ â ñïåö³àë³çî-
âàíèõ ìåäóñòàíîâàõ ç ìîæëèâ³ñòþ áåçêîøòîâíî-
ãî ë³êóâàííÿ); çíèæêè íà ë³êè (í³ äëÿ êîãî íå 
ñåêðåò, ùî áàãàòî õòî ç³ ñïîðòñìåí³â ç ðîçðÿäîì 
«Ìàéñòåð ñïîðòó» ³ âèùå ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñïîð-
òèâíî¿ êàð’ºðè ìàþòü ïðîáëåìè ç³ çäîðîâ’ÿì, ùî 
º íàñë³äêîì çàíÿòü ñïîðòîì); ìîæëèâ³ñòü ïðèé-
íÿòòÿ íà ðîáîòó çà ñïåö³àëüí³ñòþ ïîçà êîíêóð-
ñîì â çàëåæíîñò³ â³ä ð³âíÿ ïðîôåñ³îíàë³çìó ³ ò.ä.
Ðåêîìåíäàö³¿:
1. Âíåñåííÿ çì³í äî Êîäåêñó çàêîí³â ïðî 
ïðàöþ.
2. Ìîæëèâå ïðèéíÿòòÿ íîâîãî çàêîíó ïðî 
ïðîôåñ³éíèé ñïîðò, ùî ðîçòëóìà÷èòü ³ ðîç-
øèðèòü ñòàòò³ çàêîíó «Ïðî ô³çè÷íó êóëüòóðó ³ 
ñïîðò».
3. Óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè ñòðàõóâàííÿ â³ä 
íåùàñíèõ âèïàäê³â ³ òÿæêèõ òðàâì.
4. Çàêð³ïëåííÿ çà çá³ðíèìè êîìàíäàìè ôå-
äåðàö³é ôàõ³âöÿ þðèäè÷íîãî ïðîô³ëþ â ñôåð³ 
ñïîðòó, äëÿ ÷îãî íåîáõ³äíî îðãàí³çóâàòè ïðè 
ñïåö³àë³çîâàíèõ (ô³çêóëüòóðíèõ) âóçàõ íàâ÷àííÿ 
çà ñïåö³àëüí³ñòþ «Ñïîðòèâíà þðèñïðóäåíö³ÿ» 
(ìîæëèâî ÿê äðóãà âèùà îñâ³òà).
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